私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

あんふあんての目
＝選びとると言うこと＝
，’
’　」ρ
ρ
　
二
月
号
の
企
画
会
議
が
こ
の
前
事
務
局
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
こ
と
。
〔
な
ぜ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
十
二
月
七
日
の
反
戦
集
会
の
よ
う
な
集
ま
り
に
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
し
て
の
名
前
を
だ
さ
な
い
の
？
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
も
う
一
度
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
な
ぜ
統
一
見
解
を
だ
さ
な
い
の
か
、
皆
と
考
え
て
み
よ
う
o
　
今
ま
で
情
報
誌
で
は
、
反
戦
、
就
学
時
健
診
、
そ
し
て
国
立
婦
人
教
育
会
館
の
こ
と
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
け
ど
、
た
と
え
ば
就
健
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
…
…
。
い
く
つ
か
の
就
健
拒
否
の
記
事
が
の
っ
た
。
で
も
こ
れ
が
即
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
統
一
見
解
で
は
な
い
。
拒
否
を
す
る
こ
と
が
全
あ
ん
ふ
あ
ん
て
な
の
で
は
な
い
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
中
に
拒
否
を
す
る
人
が
い
る
し
、
ま
た
そ
う
で
な
い
人
も
い
る
と
い
っ
た
具
合
。
そ
れ
か
ら
だ
い
ぶ
前
の
話
に
な
る
ん
だ
け
ど
、
’
“
家
庭
の
日
”
の
こ
と
だ
っ
た
。
朝
日
新
聞
か
ら
事
務
局
に
電
話
が
あ
っ
て
「
家
庭
の
日
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
た
ら
、
そ
れ
が
後
日
新
聞
に
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
統
一
見
解
と
し
て
だ
さ
れ
た
、
と
い
う
件
。
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
は
あ
り
え
な
い
は
ず
な
の
だ
。
な
ぜ
か
っ
て
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
会
員
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
成
り
た
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
い
う
形
に
は
な
ら
な
い
。
　
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
「
本
部
」
と
「
支
部
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。
　
「
本
部
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
っ
て
い
う
と
ど
う
し
て
も
支
部
か
ら
み
て
上
部
組
織
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
だ
け
ど
…
…
。
さ
っ
き
も
か
い
た
よ
う
に
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
は
皆
の
意
見
を
ま
と
め
る
と
い
っ
た
役
割
を
は
た
す
組
織
は
な
い
。
お
よ
そ
組
織
と
い
う
形
か
ら
は
遠
い
存
在
だ
。
い
ろ
ん
な
考
え
を
も
っ
た
人
が
い
つ
で
も
集
う
こ
と
の
で
き
る
「
ひ
ろ
ば
」
と
い
っ
た
感
じ
だ
。
そ
し
て
情
報
誌
は
こ
こ
に
集
ま
る
人
々
の
媒
体
だ
。
　
い
つ
だ
っ
た
か
、
あ
る
人
が
（
会
員
で
は
な
い
ん
だ
け
ど
）
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
情
報
誌
を
よ
ん
で
こ
う
い
っ
た
。
　
「
の
び
の
び
し
て
い
る
の
よ
ね
！
ふ
つ
う
何
々
の
会
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
何
ら
か
の
形
で
と
ら
わ
れ
て
る
な
ー
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
だ
け
ど
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
は
全
然
と
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
よ
。
自
由
に
い
い
た
い
こ
と
が
い
え
る
場
で
あ
る
と
い
っ
た
感
じ
だ
な
あ
ー
」
と
。
そ
う
な
の
で
す
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
い
い
と
こ
ろ
は
や
っ
ぱ
り
こ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
　
統
一
見
解
を
だ
さ
な
い
良
さ
。
一
方
で
は
そ
れ
を
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
物
足
り
な
さ
と
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
、
反
戦
に
ダ
ダ
ー
ッ
、
就
健
拒
否
に
ダ
ダ
ー
ッ
と
い
く
と
、
そ
の
一
方
に
は
「
な
ぜ
あ
な
た
は
反
戦
に
無
関
心
な
の
だ
」
　
「
な
ぜ
あ
な
た
は
就
健
を
拒
否
し
な
い
の
だ
」
と
い
う
こ
と
が
必
ず
で
て
く
る
と
思
う
。
そ
れ
は
押
し
つ
け
だ
。
「
良
い
こ
と
な
ら
押
し
つ
け
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
私
た
ち
は
自
分
自
身
で
選
ん
で
い
き
た
い
の
だ
。
そ
れ
は
自
分
の
生
き
方
を
自
分
で
き
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
通
じ
る
こ
と
だ
か
ら
。
反
戦
、
就
健
拒
否
に
限
ら
ず
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
て
い
く
こ
と
は
だ
れ
に
も
押
し
つ
け
ら
れ
な
い
私
達
自
身
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
。
あ
ん
ふ
あ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
じ
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
は
や
っ
ぱ
り
と
ら
わ
れ
な
い
良
さ
を
だ
し
た
い
。
皆
さ
ん
は
ど
う
考
え
ま
す
か
。
　
　
　
　
（
色
川
）
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②
共
青
と
い
う
こ
と
　
カ
ン
ガ
ル
ー
会
は
、
母
親
と
子
ど
も
が
一
緒
に
活
動
し
て
い
る
場
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
子
ど
も
は
子
ど
も
な
り
に
、
母
親
は
母
親
な
り
に
自
ら
の
存
在
を
感
じ
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
母
と
子
が
共
に
成
長
し
て
い
け
る
集
団
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
子
ど
も
は
、
ど
の
よ
う
な
環
境
に
で
も
自
ら
を
表
現
し
て
い
け
る
も
の
だ
が
、
生
活
に
浸
り
き
っ
た
母
親
が
事
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
大
変
で
勇
気
の
い
る
こ
と
で
あ
る
。
母
親
参
加
の
自
主
保
育
な
の
だ
か
ら
、
当
然
、
そ
れ
に
費
や
す
時
間
も
多
く
な
り
、
生
活
も
変
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
く
る
。
何
年
も
繰
り
返
し
て
き
た
家
事
の
手
順
を
変
え
た
り
、
工
夫
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
活
動
の
時
間
を
生
み
出
し
て
き
た
。
き
ま
り
き
っ
た
生
活
の
パ
タ
ー
ン
を
く
ず
す
こ
と
に
、
初
め
は
、
抵
抗
を
感
じ
イ
ラ
イ
ラ
し
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
カ
ン
ガ
ル
ー
と
生
活
を
切
り
離
せ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
“
く
ず
す
“
作
業
が
、
も
の
の
考
え
方
、
見
方
を
い
ろ
い
ろ
変
え
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
も
…
°
：
°
：
o
　
母
と
子
が
、
一
対
一
で
向
き
合
っ
て
い
る
密
室
か
ら
飛
び
出
し
、
多
く
の
人
間
を
関
わ
る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
思
う
。
そ
う
い
う
関
わ
り
の
中
で
、
大
部
分
の
母
親
が
こ
れ
ま
で
の
子
育
て
観
を
問
い
直
す
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
、
自
分
の
子
を
含
め
た
十
数
人
の
子
ど
も
達
と
向
き
合
う
こ
と
で
、
我
が
子
を
一
個
の
存
在
を
し
て
見
、
又
、
他
の
子
ど
も
達
を
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
と
同
時
に
、
子
ど
も
達
は
日
増
し
に
た
く
ま
し
く
な
り
、
自
己
主
張
す
る
中
で
親
か
ら
離
れ
、
自
立
の
精
神
を
身
に
つ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
私
達
は
、
長
い
目
で
子
ど
も
の
成
長
を
見
守
る
こ
と
や
、
子
ど
も
の
気
持
を
出
来
る
だ
け
受
け
入
れ
て
や
る
こ
と
を
大
切
に
し
た
保
育
を
心
が
け
て
い
る
。
　
あ
る
日
の
保
育
記
録
に
は
、
次
の
様
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
鉄
棒
も
、
う
ん
て
い
も
大
の
苦
手
な
M
君
。
き
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
　
う
は
何
故
か
突
然
、
う
ん
て
い
に
挑
戦
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
真
赤
な
顔
を
し
て
渡
り
き
ろ
う
と
し
た
時
に
、
見
て
い
る
他
の
子
ど
も
達
か
ら
“
が
ん
ば
れ
・
M
君
”
必
死
の
応
援
の
声
が
あ
が
っ
た
。
成
功
し
た
時
の
拍
手
と
歓
声
の
中
で
M
君
の
顔
は
輝
き
、
自
信
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。
我
が
事
の
よ
う
に
は
し
ゃ
ぐ
こ
と
の
出
来
る
子
ど
も
達
の
関
係
を
す
ば
ら
し
く
思
い
、
又
、
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
自
分
に
気
づ
き
、
熱
い
も
の
が
こ
み
あ
げ
て
き
た
。
　
こ
の
記
録
か
ら
、
カ
ン
ガ
ル
ー
の
保
育
を
自
分
の
も
の
に
し
た
親
と
子
ど
も
た
ち
の
様
子
が
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
少
人
数
保
育
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
よ
り
確
か
な
も
の
と
し
て
出
来
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
…
…
…
。
　
さ
て
、
子
ど
も
の
年
令
が
四
歳
に
な
れ
ば
い
や
応
な
し
に
幼
稚
園
を
ど
う
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
が
出
て
く
る
。
自
主
保
育
グ
ル
ー
プ
を
続
け
て
い
こ
う
と
す
る
側
に
立
て
ば
、
よ
り
多
く
の
仲
間
に
残
っ
て
欲
し
い
と
思
う
わ
け
だ
が
。
幼
稚
園
に
す
る
か
、
グ
ル
ー
プ
に
残
る
か
を
決
め
る
時
に
、
自
分
の
教
育
観
を
明
ら
か
に
し
た
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
を
認
め
て
い
く
他
は
な
い
だ
ろ
う
。
　
幼
稚
園
を
選
ぶ
と
い
う
行
為
に
対
し
て
否
定
的
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
と
思
う
し
、
自
分
達
の
教
育
方
法
が
絶
対
で
あ
る
な
ど
と
い
う
お
ご
り
た
か
ぶ
り
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
は
自
主
保
育
は
続
か
な
い
と
思
う
。
　
し
か
し
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
、
居
残
り
組
と
、
幼
稚
園
組
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
、
母
親
相
互
の
間
に
重
苦
し
い
ム
ー
ド
が
漂
っ
た
り
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
乗
り
越
え
る
に
は
、
お
互
い
の
生
き
方
を
認
め
て
い
く
こ
と
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
を
選
ぶ
に
せ
よ
、
そ
の
場
、
そ
の
時
の
参
加
姿
勢
は
常
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
子
ど
も
を
追
い
つ
め
て
し
ま
う
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
現
在
、
私
達
は
ど
の
よ
う
な
子
育
て
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
自
分
の
子
は
、
自
分
で
ど
う
に
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
せ
っ
ば
つ
ま
っ
た
子
育
て
を
し
て
い
ま
い
か
。
　
“
自
分
の
子
”
と
い
う
意
識
を
強
く
持
て
ば
持
つ
程
、
隣
の
子
よ
り
は
少
し
で
も
良
く
出
来
て
欲
し
い
と
い
う
親
の
エ
ゴ
が
生
じ
、
つ
ま
り
は
競
争
と
比
較
の
社
会
に
拍
車
を
か
け
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
現
実
が
あ
る
中
で
、
片
す
み
で
、
の
ん
び
り
シ
コ
シ
コ
と
や
っ
て
い
る
私
達
の
活
動
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
。
　
マ
イ
ペ
ー
ス
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
“
自
分
ら
し
さ
”
を
生
き
て
ゆ
く
“
力
”
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
最
も
大
切
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
競
争
の
中
か
ら
は
、
更
に
競
争
し
か
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
だ
か
ら
。
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活
動
を
続
け
て
い
く
た
め
に
　
ひ
と
く
ち
に
　
自
主
保
育
と
い
っ
て
も
、
そ
の
発
生
と
活
動
の
形
態
は
様
々
で
あ
る
と
思
う
が
、
グ
ル
ー
プ
は
出
来
て
も
長
い
間
存
続
し
て
い
く
ヶ
ー
ス
は
割
合
い
少
な
い
の
が
現
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
こ
で
、
私
達
カ
ン
ガ
ル
ー
の
自
主
幼
稚
園
活
動
が
五
年
と
い
う
長
期
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
〉
つ
o
⇔
　
ま
ず
、
子
ど
も
を
主
体
と
し
た
保
育
活
動
だ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
人
ま
か
せ
で
は
な
く
子
育
て
を
す
る
こ
と
、
我
が
子
だ
け
で
な
く
多
勢
の
子
ど
も
を
育
て
る
と
い
う
共
通
の
理
解
が
あ
り
、
そ
れ
が
グ
ル
ー
プ
の
基
本
方
針
だ
っ
た
こ
と
。
ロ
　
グ
ル
ー
プ
の
発
足
当
時
か
ら
、
専
従
の
保
育
者
が
い
た
こ
と
も
ス
ム
ー
ズ
に
活
動
が
続
け
ら
れ
て
き
た
重
要
な
要
因
で
あ
る
。
母
親
だ
け
の
自
主
保
育
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
う
ま
く
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
は
思
う
。
が
、
私
達
の
よ
う
に
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
母
親
が
保
育
に
直
接
参
加
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
我
が
子
だ
け
を
ど
う
し
て
も
近
視
眼
的
に
見
が
ち
な
母
子
関
係
の
中
に
あ
っ
て
、
客
観
的
な
視
野
に
立
っ
て
、
保
育
や
活
動
を
進
め
て
い
く
老
が
い
る
こ
と
も
又
、
見
の
が
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
〔日
　
保
育
す
る
場
所
が
確
保
で
き
た
こ
と
。
活
動
当
初
は
、
集
会
所
の
使
用
が
許
可
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ジ
プ
シ
ー
的
な
保
育
活
動
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た
が
、
雨
の
日
の
保
育
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
家
庭
開
放
と
い
う
や
り
方
も
限
界
が
あ
る
の
で
、
で
き
れ
ば
集
会
所
の
確
保
は
何
と
か
し
た
い
と
い
う
気
持
で
あ
っ
た
。
初
め
の
一
、
二
年
間
は
、
一
年
ご
と
の
契
約
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
都
度
借
り
ら
れ
る
か
ど
う
か
悩
ん
だ
も
の
だ
が
、
幸
い
に
し
て
三
年
目
か
ら
は
ス
ム
ー
ズ
に
使
用
許
可
が
お
り
た
。
こ
の
こ
と
は
、
や
は
り
拠
点
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
で
、
活
動
の
上
で
は
い
ろ
ん
な
意
味
で
か
な
り
安
定
が
は
か
れ
た
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
借
り
る
た
あ
の
労
力
と
誠
意
は
惜
し
み
な
く
そ
そ
い
だ
事
も
事
実
で
は
あ
る
が
。
四
　
私
達
は
入
会
し
た
い
と
思
う
人
は
誰
で
も
受
け
入
れ
て
き
た
。
門
戸
開
放
す
る
こ
と
で
、
多
種
多
様
な
考
え
方
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
子
ど
も
の
年
令
が
二
歳
～
五
歳
ま
で
と
幅
が
広
い
た
め
、
必
ら
ず
入
会
者
の
全
部
が
小
学
校
前
ま
で
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
あ
る
も
の
は
、
幼
稚
園
入
園
と
同
時
に
や
め
て
い
く
。
カ
ン
ガ
ル
ー
が
子
育
て
の
悩
み
、
母
親
自
身
の
生
き
方
な
ど
、
自
分
達
の
考
え
を
反
映
さ
せ
る
場
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
幼
稚
園
に
入
園
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
け
の
理
由
で
受
け
入
れ
間
口
を
狭
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
幼
稚
園
を
ど
う
す
る
か
と
い
っ
た
現
実
的
な
悩
み
は
、
会
に
と
っ
て
も
、
又
、
母
親
達
に
と
っ
て
も
そ
れ
な
り
の
問
題
に
は
な
る
の
だ
け
れ
ど
…
…
。
最
終
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
幼
児
教
育
の
位
置
づ
け
に
よ
っ
て
異
っ
て
い
く
と
い
う
、
お
互
い
の
立
場
を
認
め
て
き
た
。
そ
う
い
う
中
で
、
特
別
、
幼
稚
園
が
子
ど
も
に
と
っ
て
必
要
な
場
で
な
い
と
考
え
た
人
達
が
継
続
し
て
や
っ
て
き
た
の
が
現
状
で
あ
る
。
　
門
戸
開
放
し
た
時
、
配
慮
し
た
こ
と
に
政
治
・
宗
教
の
問
題
が
あ
っ
た
。
個
人
で
は
ど
ん
な
思
想
も
自
由
で
は
あ
る
が
、
会
全
体
と
し
て
は
そ
の
こ
と
に
関
わ
ら
な
い
と
い
っ
た
方
針
を
も
っ
て
い
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
会
の
自
由
が
保
た
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
田
　
私
達
の
活
動
は
ど
こ
か
ら
も
資
金
援
助
を
受
け
て
い
な
い
。
す
べ
て
会
費
と
バ
ザ
ー
な
ど
の
収
益
金
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
為
、
保
育
者
へ
の
謝
礼
も
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
額
で
し
か
な
い
。
保
育
者
の
自
由
保
育
活
動
に
対
す
る
情
熱
の
も
と
に
現
在
、
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
問
題
化
さ
れ
て
い
、
な
い
。
む
し
ろ
避
け
て
き
た
た
め
に
、
こ
の
活
動
が
続
い
て
き
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
保
育
老
の
熱
意
に
お
ん
ぶ
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
の
事
実
を
、
私
達
は
こ
れ
か
ら
の
活
動
を
続
け
る
た
め
に
直
視
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
　
だ
が
単
に
、
謝
礼
の
金
額
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
に
、
母
親
と
保
育
者
が
信
頼
し
あ
い
、
一
体
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
け
る
か
と
い
う
基
本
的
参
加
姿
勢
が
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
以
上
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
私
達
の
グ
ル
ー
プ
が
長
続
き
し
た
理
由
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
私
達
の
悩
み
と
し
て
、
何
故
に
地
域
の
中
で
の
自
主
保
育
活
動
の
拡
が
り
が
出
て
こ
な
い
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
私
達
は
、
そ
の
原
因
を
自
分
達
の
活
動
を
通
し
て
二
つ
の
方
向
か
ら
さ
ぐ
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
　
ま
ず
第
一
と
し
て
、
自
主
保
育
活
動
を
し
て
い
る
側
か
ら
考
え
て
み
た
。
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